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On kuulemma hienoa, että organisaatiolla on ihan virallinen strategia. 
Vielä hienompaa on se, että se on toteuttamiskelpoinen. 
Kaikkein hienointa on se, jos jokainen ymmärtää strategian sisällön
 ja käyttää sitä näkkileivän lailla jokapäiväisesti toiminnan kompassina, 
koivuna ja tähtenä. Strategia on siis syytä olla, ja varsinkin nyt, 
kun valtionrahoitus dyykkaa ennennäkemättömän dramaattisesti. 
Strategian uusiksipanolle on siksi nyt poikkeuksellisen voimakas tarve. 
Näinä aikoina ilman hyvää strategiaa syntyy tragediaa.
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MPKK:n uusi strategia lähtee tietty nykytilan arvioin-
nista. Sen voinee kiteyttää sanomalla, että menee ihan 
kohtalaisesti, mutta paremminkin voisi mennä. Toimin-
taa ohjaavat pykälät ja opetus on aika mukavasti hanskas-
sa, mutta tutkimukselle soisi isompia ja kauemmas kat-
sovia haasteita. Vähän haahuiltu tässä on, mutta back to 
basics on suunta.
Missio ja visio jätettiin uuteen strategiaan kirjoittamat-
ta, kun ne ovat kamalaa konsulenttihumppaa. Niiden ti-
lalle kirjoitettiin suomeksi ja lyhyesti MPKK:n tehtävä ja 
tavoite. Nekin rajattiin varmuuden vuoksi vain muutaman 
vuoden päähän, jotta homma pysyy konkreettisena. Paket-
tiin kuuluu myös uusi mietelause, joka on "Maanpuolus-
tuskorkeakoulusta valmistuu johtajia asiantuntijavalmiuk-
sin". Sitä passaa jokaisen miettiä vielä toisenkin kerran -  ei 
pöljempi tapa sanoa, että johtajuuden kehittäminen on 
kaikkien tehtävä täällä; ei yksin yhden ainelaitoksen. Joh-
tajuus kun on sitä mannaa, jota intti ja RVL tarvitsevat.
Rehtorin linjaukset ovat koko strategian kivijalka. Ken-
raalikippari ohjaa tätä paattia kuudella madonluvulla, 
jotka voidaan tiivistää sanoihin keskitytään olennaiseen, 
keskitetään Santahaminaan ja hoidetaan homma laaduk-
kaasti nykyistä vähemmin henkilötyövuosin. Valtion kirs-
tussakin näkyy vain pölyä, joten MPKK tarvitsee ulkoisen 
rahan ottamiseen pystyvän rahoitusapparaatin. Ilmaisesta 
rahasta on kai aika tyhmää kieltäytyä.
Strategiapäljäyksen pääosa muodostuu seitsemästä usei-
ta kohtia sisältävästä megatavoitteesta, jotka käsittelen 
seuraavaksi katekismuksellisesti selittäen:
Epävirallinen     Strategiapläjäys
1) Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus palvelee 
entistä korostuneemmin puolustusjärjestelmän tarpei-
ta ja opetusta.
 
Mitä se on: se on sitä, että "kaaatse eteen - PÄIN!" 
MPKK:n tutkimus on saatava hyödyntämään Suomen tu-
levaa puolustussuunnittelua. Jos joku täällä haluaa tutkia 
jotakin muuta, niin hankkikoon siihen rahoituksen itse ja 
olkoon häiritsemättä muita. Pirusti on vaan töitä tehtävä, 
jotta tutkimuksen tilaajat osaavat kysyä oikeita asioita riittä-
vän ajoissa. "Eduksi" olisi myös, jos opetus hyödyntäisi tut-
kimusta...
2) Maanpuolustuskorkeakoulun opetus perustuu 
puolustusjärjestelmän sodan ja rauhan ajan tarpeisiin. 
Mitä se on: se on sitä, että tämä on intin rahoittama 
työnantajayliopisto, joka veisaa niitä virsiä, joita maksaja 
tahtoo - ja laadukkaasti on syytä veisatakin.
3) Sotatieteellisten perustutkintojen sisältöjä kehi-
tetään ja jatkotutkinnot uudistetaan.
Mitä se on: se on sitä, että kandihommat hoidetaan 
about nykyisellä konseptilla, mutta maisteritehdasta viila-
taan vähän ja sitä ylempi jatkotutkintotaso pannaan uusik-
si. Maisteritehtaan viilaukseen liittyen ryhdytään tuotta-
maan jalostuksen sivutuotteena siviilimaistereita kahdella 
linjalla, joiden roolit ovat pirullisen ovelasti samat, kuin 
PV:n kakkos- ja kolmostehtävät: sotilaallinen kriisinhal-
linta ja kansallinen viranomaisyhteistyö. Siitä pidetään kai-
kenkaikkiaan huoli, että MPKK kuuluu sotaväkeen ja sen 
tuotteet muistuttavat sotilaita.
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4) Resurssien riittävyys varmistetaan 1) tutkinto-
opetuksessa, 2) painopistealojen tutkimuksessa ja mah-
dollisuuksien mukaan 3) muissa toiminnoissa.
Mitä se on: se on sitä, että MPKK:n henkilöstökokoon-
pano kehittyy vain yhteen suuntaan: alaspäin. Tämä pa-
kottaa panemaan paukut sinne, missä on päätehtävät. Hen-
kilöstöresurssien säästöön liittyy yksi tavoite yli muiden: 
jumalattoman iso kivitalo vanhan K-kaupan tontille on 
ratkaisu, jolla MPKK:n kaikki huolet ovat poispyyhkäis-
tyt. Kun kivitalo nousee, niin pannaan organisaatioita yh-
teen ja höylätään puulaaki hirmuiseen tuloskuntoon. Eikä 
pyydetä muutamaan vuoteen yhtikkäs mittään päämajasta. 
Paitsi ehken lupaa supistaa lisää.
5) Maanpuolustuskorkeakoulun laatujärjestelmä 
saatetaan tasolle edistynyt ja se on osa jokapäiväistä 
toimintaa.
Mitä se on: se on sitä, että jokaisen MPKK:n mosat-
rampparin on opittava laadun lyhyt oppimäärä: meillä on 
prosessit, joilla tehdään tulokset. Meillä on kattava palau-
tejärjestelmä, jotta saamme tietoja toimintamme tulok-
sista. Ja meillä on jatkuvaan parantamiseen johtava itse-
arviointi. Ketju toimii varmasti, kuin vanhan junan vessa 
-  tulos ja ulos. Kirsikkana tortun päällä on vielä riskien-
hallinta, joka backuppaa laatuhärvelin käynnin. Simppe-
liä, sanoi sika ydinfysiikasta.
6) Kansainvälinen toiminta suunnataan palvele-
maan opetuksen ja tutkimuksen ydinalueita.
Mitä se on: se on sitä, että kansainvälinen toiminta val-
jastetaan tiukasti palvelemaan perusbisnestä. Ei ole hienoa 
käydä ulkomailla, vaan on hienoa tehdä hyviä tuloksia. 
Matkailubisneksessä tarvitaan tolkku ja sitä on hyvä hakea 
päätehtävien suunnasta.
7) Maanpuolustuskorkeakoulu terävöittää yhteis-
kunnallista vaikuttavuuttaan.
Mitä se on: se on sitä, että tämä murrosikäinen yliopis-
to on vielä varhaisessa esipuberteetissa, mitä tulee todel-
liseen tunnettuuteen ja asiantuntijuuteen. Vain pari ny-
kyistä ainelaitosta seitsemästä on alallaan tunnustettuja 
auktoriteetteja; loput hiipivät hiljaa nurkissa ja toivovat, 
että kukaan ei huomaisi - tai ainakaan pyytäisi lausuntoa 
tiedotusvälineisiin. Sidosryhmätoiminnassa ollaan laihia-
laisia, netissä ollaan välttävää kiinalaista tasoa ja rekry-
tointiviestintä hamuaa tyhjää sopivasti eläkeläisille suun-
natusta Maajussille morsian -formaatista... Jee. Paljon 
parannettavaa.
Prujun lopussa on sitten vielä "muut asiat" -tyylinen 
kaatopykälä sen varalta, että joku ei ole aiemmista teksti-
kohdista löytänyt vielä itteään. Tämän kohdan ydinantia 
on Tuusulan henkilöstöalan osaamiskeskuksen johtosuh-
teisen perkaaminen, Sotamuseon ja Kirjaston uusi huo-
men sekä esikunnan laihdutuskuuri. Maanpuolustuskurs-
sitkin on mainittu, jotta se on mainittu.
Strateginen suunta on siis tämmöinen ja nyt on aika vii-
lata se kauhiaan iskuun. Viilaaminen on jokaisen meistä 
etuoikeus, eli anna palaa ja anna palautetta! Tavoitteena 
on se, että stoori jytkähtää äpyä nasevammaksi todeksi sa-
maan aikaan wappusimain kanssa  (HUOM reksin info 
16.4 klo 09) ja siitä tehdään jokahenkilön läyssäke touko-
kuussa. Sen jälkeen pannaan menoksi.
Aulis Minkkinen
JK. Älä tyydy tähän, vaan lue virallinen strategialuon-
nos TORNI:sta.
Sama
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